




















































































































































































鼎？11 她通过戏中的人物是要表现一种人生的“况味”。  































































  在《古玩》的第一幕中：  









  这种民俗化的场景表现出的是一种北京特有的风味。  
















































  腊月二十三，  
  送神上天，  
  祭的是人间善恶言，  
  当人家跪倒，手举着香烟……  
  他喝着“画儿来！卖画！”这位测字先生改卖年画了，他卖的年画《庆乐
丰画》、《他骑骏马我骑驴》，然后又哼着这”太平歌词下场了：  
  当人家跪倒，手牵着香烟，  
  不求富贵、不求吃穿，  
  好事儿替我多说，  
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